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Onderzoek naar het vastleggen van mangaan op gestoomd® 
grond, 
Ifropfeyget 
Door Mulder1^  wordt re meld, dat do groei van micro-
organismen dio mangaan In do grond oxideren, wordt berordoxd 
door toediening ran koper* In oon incubatieproef tal worden 
nagegaan, of hot toedienen -ran koper ran Inrlood is op do maagaan-
oxidatie in gestoomde grond* Be volgende faktoren zijn in do 
proof opgenomen s 
faktor a kopersulfaattoediening 
0 - goon 
1 - 100 mg CuSO^. 5 *2°/I ***** 
faktor 1» grondontsmotting 
0 • stomen 
1 - 95i» stomen en 53$ niet stomen* 
let onderzoek wordt uitgeroerd in een kleigrond ran een 
perooel ran het pmoeffeodaAjf in Delft. Por behandeling werd 
ongeveer 20 1 grond klaargemaakt* Be behandelingen verdon in 
duplo opgenomen. Ie grond waard bewaard in plastie emmers ran 
ongoreer 10 1 inhoud, die opgesteld verden in een kapje ran do 
rariakas* Het roehtgehalto sal tijdens do incubatieperiode 
constant worden gehouden* Be emmers werden afgedekt mot plastie 
doek! oohter zodanig, dat oen goede luohtoiroulatie mogelijk was. 
Tijdens de incubatieperiode wordt do grond regelmatig 
bemonsterd en onderzoek op uitwisselbaar en aotief mangaan in 
do luohtdroge grond rerricht. 
Be grond werd op 22 en 25 juni 1968 gestoomd in het 
etooaketeltje dat in de variakas aanwezig is. Be tijdsduur Tan het 
sternen was ongeveer 14 uur. Op 24 juni werd de proef opgezet. 
Bij de behandelingen 0.1 en 1»1 werd 5% engestoomde grond 
doorgewerkt. Bij de behandelingen met kepersulfaat werd op 
8,5 kg veldvoohtige grond 1000 mg kopersulfaat doorgewerkt. 
Bij het klaamaken werd de grond bemonsterd en onderzocht, 
forens werd een monster van de ongestoomde en de gestoomde grond 






CaC0; pi Fe Al ITaCl glr V F K Mg Mn 
niet 19,0 1,8 7,0 1,5 1,® 28 0,21 9,8 2,0 6,9 255 26 
wel 19,6 1*7 7,2 1,9 1,5 28 0,20 6,6 2,4 7,6 252 54 
tabel 1. Be chemische samenstelling van de in de proef 
gebruikte grond. 
Be earners werden genummerd van 1 /met 8. In tabel 2 
is een overzicht van deze nummering gegeven. 
Behandeling nummer 
0.0 1 - 5 
0.1 2 - 6  
1.0 5 - 7  
1.1 4 - 8  
tabel 2. Be toegepaste nummering. 
let ondersoek van de grond op mangaan word do eerste 
maal na twee weken en later elke maand herhaald. 
5. 
issiisîsa 
Be sons tors wwdea la enkelvoud endearsecht. 
Be ©vereenateaiaiag tussen de duplo-behandelingen vas aeestal 
«»•d. 
Op 10 juli ward ook hat A-cijfer man da grond bepaald. 
Ba resultaten van .bat onderzoek »ijn opgenomen in do bijlagen 
1» 2 on 
IPWI 
Xa tabel f is oen overaieht gegeven vaa do reeultaten 
man do bepaling van ultviaselbaar aangaan. 
Behan- */« 10 *Ve t5/lö 14/11 1V»t «4/i 
0.0 M % 54 It ' II 3« 14 n 
0*1 52 m «9 P it I© 21 tf 
1.0 52 50 5® 44 st 1« m it 
1*1 15 14 38 4« |0 ft tf 
tabel I« Be resultaten mit do bepaling van uitwioselbaa» 
SI&Ikgft&2l« 
Bij do behandeling 0,1 treedt oen wat snellere aangaan* 
vastlegging Of dan Mi *• «®â«wo Bvonale ia een 
voorgaande proef word gevonden, blijkt ook' bier Iiet toevoegen 
van ongeetooade do «***3*» ***g te bevorderen» let 
koper heeft weinig invloed gehad, foorta blijkt ft* invloed van 
het toedienen van ongeetooade grond bij kot toedienen van keper 
ook geringer to «tja.' 
In figuur 1 io kot verloop vaa .kot gehalte uitviaselbaar 
««•wgaoTi in feeeld gebracht. 













Ia tabel 4 is «on eversioht gegeven -ran het verloop 
ras het gehalte actief mangaan. 
Behan­
deling 24/S 10/7 1Vs 1V> 1Vio 14/11 19/12 14/1 goa. 
0.0 62 69 70 92 83 86 86 94 81 
0,1 64 74 82 95 89 88 90 88 84 
1,0 67 76 74 110 86 86 87 87 84 
1.1 64 77 n 10® 92 88 89 94 88 
gea. 64 74 80 101 89 87 88 91 84 
tabel 4« Be resultaten fan de bepaling van aotief aangaan. 
Zoals blijkt ie het gebalt« actief aangaan in de 
boginperiede lager dan aan het eind. In andere proeven is 
het verschijnsel eek vel waargenomen, dat het gehalte 
aetief aangaan kort na het stomen laag «as. Rassen de 
behandelingen koaen geen duidelijke systematische ver­
schillen veer. 
érflll'sg 
let A-cijfer van de veldvochtige grond is slechts 
Ifnaaal bepaald en vel op 10 juli. Tussen de behandelingen 
varen geen grote verschillen aamrezig. Gemiddeld vas het 
A-eijfer 67#2* 
Conclusies 
In een incubâtieproef verd nagegaan of het vastleggen 
van aangaan kon vorden bevordert door kopertoedieiing aan de grond. 
Aan een gestoomde grond en aan een gestooade grond, die aet 5# 
ongestooade grond vas geaengd verd kepersulfaat toegevoegd, let 
kopersulfaat had veinig invloed op de aangaanvastiegging. 
5. 
let toevoegen -ran ongestooade grond bleek de mangaanrast-
legging echter vel te bevorderen. 
Haaldwijk, 4 september 1969« 
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1 - 5 
2 - 6  
5 - 7  
4 - 8  
54 - 54 
51 - 55 
55 - 52 
52 - 54 
59 - 54 
59 - 56 
55 - 48 
57 - 50 
56 - 51 
50- 28 
49 - 50 
46 - 29 
58-44 
38 - 37 
45 - 45 
42 - 51 
Behan­





1 - 5 
2 - 6 
5 - 7  
4 - 8  
36 - 30 
27 - 35 
28 » 28 
30 - 29 
39 - 54 
50 - 31 
57 * 54 
41 - 57 
25 - 24 
21 - 21 
25 - 25 
22 - 23 
34- 36 
30 * 28 
53 - 31 




deling vakken un 10 1V8 11/9 
0»0# 1 - 5 58 - 66 67 - 71 75 - 68 88 - 96 
0.1 2 - 6  64 - 65 69 - 78 84 - 81 94 - 96 
1.0 3 - 7  64 - 7® 75 - 76 75 - 74 106 -114 
1.1 4 - i 65 - 64 77 - 77 91 - 98 90 -125 
Behan­
deling •akken 15/10 14/., f 14/1 
0.0 1 - 5 93 - 82 84 - 89 85 - 88 95 - 95 
0*1 2 - 6  93 - 8§ 88 * 87 89 - 91 89 - 86 
1.0 3 - 7  82 « 89 84 * 87 89 - 85 
0 1 «
f 
1.1 4 - 8  98 - 86 90 - 85 85 - 93 96 - 91 
Bijlage 5« 
A-cijfer veldvochtige grond 
Behandeling 10/7 
0.0 70,3 - 67,6 
0.1 66,1 - 64,7 
1,0 67,6 - 69,4 
1.1 64,7 - 67,4 
